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内容摘要
从某种角度来说，快递极大地改变了人们的工作、生活面貌，尤其是近年
来随着电子商务的发展，足不出户便可以购尽天下物，大量节约了购物的时间
成本，给人们的生活带来便利。网购的盛行必然使快递这种物流配送方式相生
相伴并日趋繁荣，快递服务企业如雨后春笋般发展壮大。但快递服务企业并未
提供与日益增长的市场需求相匹配的服务，快件丢失、毁损、短少、内件不符，
快递服务企业相关人员携款潜逃等现象时有发生，并且这些现象发生致使寄件
人或者收件人的利益遭受损害后，并不能得到迅速且相对合理的赔偿。尤其是
随着智能快件箱被运用于该领域、快递服务企业开展代收货款业务后，旧的问
题尚未得到有效的解决，新的问题又出现。寄件人、收件人的利益无法得到合
理保护。
本文正是立足于上述问题，从分析智能快件箱及代收货款业务在国内的发
展及其优势入手，阐述快递服务企业民事赔偿责任的理论来源，进而深层次剖
析遭受损害的当事人向快递服务企业请求赔偿难以实现的原因，最后，结合上
述原因提出完善快递服务企业承担民事赔偿责任的措施。笔者希望通过对本题
更加深入的了解研究与思考，对规范快递服务企业、提高快递服务质量、平衡
各方利益提出具有建设性建议。
本文的创新之处在于，以智能快件箱配送模式和快递代收货款业务为切入
点，展开论述，在完善快递服务企业民事赔偿责任的措施中提出三种方式明确
收件人的地位，实行部分举证责任倒置、智能快件箱由快递服务企业自营、在
智能快件箱配送模式下开展代收货款业务等。
关键词：智能快件箱；代收货款业务；民事赔偿责任
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ABSTRACT
From a certain perspective，express has vastly changed people's work and life
outlook,especially in recent years. with the development of electronic
commerce,which brings convenience to people's lives, people can purchase all kinds
of goods from almost any country in the world,saving a lot of time .The prevalence
of online shopping is bound to be accompanied by express service and become more
and more prosperous, thus the express service enterprises get the opportunity to
develop and grow like some kinds of mushrooms.But express service companies
can’t provide service which matches with the growing market demand,for instance,
the loss of express, damage, shortage, and discrepancies within the piece.Worse
still,sometimes the related people of express service enterprises even absconded with
the money, all of which result in the sender or recipient suffered damage which can
not be compensated quickly and relatively.Especially with the development of
intelligent self-express service machines and express service for cash on delivery,the
new problems arise,with the old problems having not been effectively resolved. Thus
the sender and the recipient's interests are not reasonable protected.
This article is based on the issues above, from the analysis of the development
and advantage of the intelligent self-express service machines and express service
for cash on delivery,to the theoretic foundation of express service enterprises for
civil compensation responsibility.Then it deeply analyzes the reason why the damage
claims for compensation for the parties to express service enterprises are
difficult.Finally, the author puts forward measures fort express service enterprises to
bear civil liability to pay compensation in combination with these reasons .The
writer looks forward to doing more researches and deeply thinks about the subject in
order to put forward constructive suggestions to specific express service enterprises,
improve the quality of express service, balance the interests of all parties.
The innovation of this article is that it begins with intelligent self-express
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service machine and express service for cash on delivery.There are three ways to
support the recipients’ clear position in the measures for express service enterprises’
civil liability to pay compensation. The author suggests some parts of Reversion of
Burden of Proof, express service enterprises’ self-operation of intelligent
self-express service machines and using the intelligent self-express service machines
while express service for cash on delivery.
Key Words:Intelligent Self-express Service Machines;Express Service for Cash
on Delivery;Civil Compensation Liability.
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引 言
1
引 言
中华人民共和国国家邮政局（以下简称“国家邮政局”）2015 年前三季度
统计显示，邮政企业和全国快递服务企业业务收入累计完成 2852.7 亿元，同比
增长 24.4%。①全国快递服务企业业务量累计完成 137 亿件，同比增长 46.0%；
业务收入累计完成 1878.8 亿元，同比增长 33.2%。②其中仅“双十一”当日全网
单日交易额突破人民币 1229.37 亿元，同比增长 52.7%；全网包裹数 6.8 亿个，
平均每个单价 181 元，超过 40 国家、3 万个国内外品牌参与这次购物狂欢。③由
此足见电子商务的发展给快递企业带来的商机之大，快递行业迈入业务量迅猛
增长，快递企业蓬勃发展壮大的关键时期。
随着业务量的不断扩张，快递企业所提供的传统服务已经无法满足广大客
户的需求，必须寻求新的增长点，快递企业才能在市场竞争中立于不败之地。
正是在此种情形下，智能快件箱派送终端、快递企业代收货款业务等新的形式
应运而生，快递企业服务呈现更加多元化：智能快件箱的使用优化了快递企业
配送时间，使快递服务朝智能化、信息化、电子化方向发展；而快递服务企业
代收货款业务从形式上改变了买卖双方传统的面对面交易模式，为双方解决了
商品配送与资金结算的难题，这些无疑都给人们的生活带来了更大的便利。
但快递企业的服务品质无法与快递业务的膨胀式增长相匹配：快递服务企
业市场准入门槛低，发展良莠不齐；快递企业工作人员素质有待提高；国家对
快递行业进行监管的法律法规不健全；相关部门对快递企业服务的监管效率低
下。再加之智能快件箱、快递企业代收货款业务在国内出现时间较晚，尚属于
新鲜事物，市场对其把握不够成熟，规制监管制度也不完善，尚无比较成熟的
标准及纠纷解决的机制和法律依据，导致快递服务过程中出现的争议也更加多
元化，纠纷化解难度随之加大导致快递丢失、损坏后，寄件人、收件人追责、
索赔困难。
本文正是着眼于以上这些问题展开论述，共分为六个部分，包括引言、结
① 中华人民共和国国家邮政局
[EB/OL].http://www.spb.gov.cn/dtxx_15079/201511/t20151103_673956.html,2015-11-20.
② 同上.
③ 中金在线[EB/OL].http://news.cnfol.com/it/20151112/21768482.shtml?t=1447303288026#,2015-11-25.
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语以及文章的正文部分，正文拟分为四个章节：
第一章主要讲述智能快件箱配送终端及快递服务企业代收货款业务的发
展。首先对快递概念、快递服务合同的性质进行说明。列举快递服务企业的经
营、配送模式，引出智能快件箱产生并且普及的现象。接着阐述快递服务企业
代收货款业务的概念及目前在国内发展的现状。智能快件箱、代收货款业务具
备哪些优势使其得以推广、采用。
第二章阐述快递服务企业承担民事赔偿责任的理论基础。无权利无义务，
同样无义务无权利，这是权利义务相统一原则的要求，对义务的违反将导致行
为人承担相应的责任，任何责任的承担都需要有理论来源。本章从法律适用，
智能快件箱配送模式及代收货款业务下违约责任构成要件、侵权责任构成要件
及违约责任与侵权责任竞合的处理等方面进行论述。
第三章分析了快递物品发生损害时，追究快递服务企业民事赔偿责任困难
特别是受损害方索赔困难的原因。除了部分原因是由于受害方出于避免较高的
索赔成本、受传统的厌讼心理影响及不愿徒增麻烦等主观方面的原因不愿追究。
更大部分原因是由于对于快递服务企业的民事赔偿责任无具体明确的法律依
据，收件人索赔地位尴尬、收寄验视制度不完善、快递服务企业设置的诸多限
制性赔偿条款、受害方举证困难等使快递企业得以规避赔偿责任。再者快递服
务合同纠纷适用法律的不确定性，引发法院在处理此类案件时作出大相径庭的
判决。
第四章提出了完善快递服务企业的民事赔偿责任的建议。主要从整合现有
法律规范、完善对赔偿制度的规定；对索赔中的相关事项进行明确，使其具有
可操作性，包括明确收件人地位、完善收寄验视制度、对限制性赔偿条款效力
的认定作出限制、实行部分举证责任倒置；最后对智能快件箱的使用及代收货
款业务中应特别注意的问题进行提示。
当然因笔者学识及搜索材料能力的欠缺，本文存在一定的局限性，即便如
此，能对完善快递服务企业民事赔偿责任有些许理论或者实践意义也是功德无
量。
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第一章 智能快件箱配送模式及代收货款业务的发展
根据 2007 年国家邮政局发布的邮政行业标准《快递服务》及 2008 年国务
院发布的《快递市场管理办法》对快递的定义均涵盖这些要点：（1）包括收寄、
运输、投递行为；（2）有单独的封装、有名址、无需长期储存；（3）在承诺时
限内送至指定地点；（4）获得签收。目前对于快递服务业务性质是否属于邮政
普遍服务尚有争议，邮政普遍服务是指按照国家规定的业务范围、服务标准，
以合理的资费标准，为中华人民共和国境内所有用户持续提供的邮政服务。邮
政普遍服务中有一部分属于邮政专营的范围，尽管当前对于邮政专营的范围规
定是否合理存在争议，但这是基于保障民生的需要，不在本文的论述之列。因
此本文所称快递服务是指邮政专营权以外的一种包括揽收、运输、派件于一体
的具有时效性、快速性、安全性、网络化及利润性的经营活动。
还有学者认为快递服务合同应当归属于货物运输合同之列，①但笔者认为二
者并不能等同。根据《合同法》第 288 条②快递服务合同与货物运输合同确实具
有很高的相似度，都是快递服务企业（或者快运公司）将快件（或者货物）从
一地运输到另一约定地点，寄件人（或托运人）或收件人（或者收货人）支付
运费。但快递服务中不仅有运输还有收寄、中转、分发、投递等环节，还有时
限的要求，并不是单纯的运输，因此不能将快递服务合同与货物运输合同等同
起来，两者之间是一种包含与被包含的关系。
第一节 快递服务企业经营及配送模式
快递服务企业的经营模式是快递企业在生产经营中进行生产经营并获得收
益的业务运作方式。经营模式是企业盈利的前提，只有具备了一个成功的经营
模式，企业才可能获得盈利，因此选择企业经营的模式对于企业成败至关重要。
而配送模式则重在解决快递企业服务的最后一公里问题或者说最后一百米问
① 周文池.我国快递服务合同格式条款研究（硕士学位论文）[D].南昌:南昌大学,2013.3.
② 运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或
者运输费用的合同，根据运输对象的不同可以分为货物运输合同和旅客运输合同。
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题，选择合理的配送模式满足消费者的需求，是快递企业服务的目的。
一、经营模式
目前快递企业的经营模式主要有三种：自营模式，即快递企业自己直接经
营，从总部到各个分公司、分支机构均由同一个投资者同一个股东，目前国内
的顺丰、德邦、EMS，国际快递三巨头敦豪、联邦快递和联合包裹即是自营模
式的典型；加盟模式，即由公司总部提供平台，投入总仓、分拨中心、干线运
输、市场推广、运营管理、网络平台、企业品牌等所需要的资源，而各地的派
件公司、收件公司的全部或者部分由其他的快递公司加盟，因加盟模式成本相
对于自营模式来说要小很多，因此国内大部分快递企业均是采取加盟模式如圆
通、中通、申通、韵达等；合作模式，既不属于自营，也不同于加盟，多个独
立的快递企业通过各种方式合作来开展快递服务业务。
从笔者的角度来看，自营模式，较于加盟和合作模式来说企业结构更加的
简单，有利于形成统一的管理模式，执行统一的标准，严格的责任制度，更有
利于树立企业的品牌形象，顺丰、国际快递三巨头的成功也正说明了这一点。
二、配送模式
配送模式是快递企业服务的末端环节，看似无足轻重，实则不可忽视。快
递企业承担的民事责任有很大一部分来自于末端配送的羁绊。传统的配送模式
包括点到点快递配送模式，快递企业直接送到客户指定的目的地，即从指定地
点收件后不需要经过任何的中转；①沿途配送模式，即快递员沿途根据收件人的
地理位置将在同一核心配送线上的快递进行依次配送；配送中心配送，即将快
递包裹集中到一个分拨中心进行分类，综合安排运力，统筹安排配送到收件人
处；共同配送模式，即为了达到提高配送效率，节约配送成本的目的，由多个
快递企业联合进行配送。快递企业在进行快递配送时，一般并不采取单一配送
模式。而是以上几种模式的混合适用，以达到运力的充分利用，使配送效率的
① 侯俊杰.孙涛.快递企业配送模式研究[J].商品与质量,2011,（9）:120.
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